












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Available throughout  
the museum.
ATM
An ATM is located between 
the Shop and the Energy Café.
TOILETS/
CLOAKROOM
Toilets are located on levels 
-1, 0, 1, 2 and 3. A cloakroom 
is available on level 0.
#SMLATES
If you’re talking about Lates on 
Twitter, please use #smlates to 
help others find your opinions, 
photos and videos.
SHOP
Whether you’re keen on 
chemistry, ecstatic about 
mathematics or just want a 
memento of your day, you’ll 
find something you love in 
one of our museum shops. We 
sell a wide range of gifts, toys, 
books and homeware alongside 
traditional museum favourites, 
at a price to suit every budget. 
Visit us on level 0 or shop online 
at sciencemuseumshop.co.uk
DONATIONS
Help us to make the most of our 
unrivalled collections, acquire 
new objects, create innovative 
exhibitions, and continue to 
deliver the UK’s most engaging 
museum learning programme 
by donating today. 
Donate in the museum or online 
at sciencemuseum.org.uk
Every pound you give supports 
our work as a charity. With Gift 
Aid you can make your donation 
go further. 
KEEP IN TOUCH
Sign up to our email newsletters 
at sciencemuseum.org.uk to 
be the first to hear about the 
museum’s upcoming events 
and activities. 
We love seeing our visitors’ 
photos online. Share yours 
with @sciencemuseum for 
the chance to be featured 
on our channels. 
We’re always looking 
to improve our service. 
If you have any comments 








T +44 (0)20 7942 4000 
E info@sciencemuseum.ac.uk
OUR GROUP
We are part of the Science 
Museum Group, which also 
includes: National Science 
and Media Museum, Bradford, 
Museum of Science and 
Industry, Manchester, 
National Railway Museum, 
York, and Locomotion, Shildon. 
Cover image © ESA/Hubble & NASA 
All other images © The Board of Trustees 
of the Science Museum except where stated
Information correct at time of printing
